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R A C O N S 
P E R A C O N È I X E R 
Equip d'Educació Ambiental del P.N. de s'Albufera. 
Des de l'any 1986, el Progra-ma Educatiu de la Conselle-ria d'Agricultura i Pesca ofe-reix vàries propostes didàc-
tiques a realitzarà diferents espais natu-
rals de la nostra Illa; així sorgiren els 
ITINERARIS DE NATURA següents: 
• Parc Natural de S'Albufera. 
• Parc Natural de Mondragó. 
• Dunes d'es Comú (incloses dins el 
P.N. de S'Albufera). 
• Finca pública de Son Moragues. 
Aquests itineraris presenten uns ob-
jectius generals comuns: 
- Conèixer els aspectes naturals i hu-
mans més rellevants d'aquests espais. 
- Valorar la importància del medi na-
tural i la seva qualitat per a la vida 
humana. 
- Concienciar l'alumnat sobre la fun-
ció del espais naturals protegits per 
fer-ne un ús correcte. 
El mètode de feina emprat pretén és-
ser el màxim de participatiu per a l'alum-
ne, mitjançant tècniques diverses (jocs, 
exposicions d'observacions, debats ...), 
sense renunciar a l'explicació de l'edu-
cador i a la col·laboració dels mestres. 
Els itineraris tenen una duració d'un 
dia (10 a 16 h.) i s'inclou una hora per a 
dinar. 
El programa educatiu està obert a 
qualsevol suggeriment i modificació per 
part dels professors, i és important que 
l'itinerari de natura estigui enmarcant 
dins la programació escolar, és a dir, que 
s'adeqüi a l'esquema de feina del dis-
seny curricular dels mestres. 
El número màxim d'alumnes per vi-
sita és de 60, si bé aconscllam un grup-
aula. El motius d'aquesta limitació són 
l'efectivitat didàctica del servei, la fra-
gilitat dels biòtops i el renou excessiu que 
impedeix les observacions ornitològi-
ques. 
L'itinerari es realitza en tres grups 
separats guiats cadascun per un educa-
dor i el número aconsellable de profes-
sors hauria d'esser d'un per grup. 
Durant el curs escolar, l 'Equip 
d'Educació ha convocat reunió cada tri-
mestre pels professors que hagin dc rea-
litzar els diferents itineraris de natura, 
amb la finalitat de poder informar 
detalladement dels conceptes que es tre-
ballaran, hora d'arribada, possibles dub-
tes i confirmar el dia de l'itinerari. 
PRESENTACIÓ DELS CONTINGUTS DELS 
ITINERARIS DE NATURA. 
ITINERARI AL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA 
L'itinerari que es desenvolupa per l'àrea central del Parc, 
pretén donar una visió general de la zona humida. 
Durant la visita es treballa la formació geològica, la vege-
tació pròpia de s'Albufera (prat dolç i prat salat) amb les espè-
cies més representatives i les seves adaptacions, la fauna en 
general, introduint els diferents animals (invertebrats, peixos, 
amfibis, rèptils i mamífers), especialment els grups d'aucells 
(rapinyaires, limícoles, anàtides, etc); el coneixement es com-
plementa amb l'observació directa d'aquests. Finalment s'ex-
plica breument la història del Parc. 
Per a la preparació de l'itinerari de natura, la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca ofereix una carpeta de fitxes de la zona 
humida que explica la formació de s'Albufera, l'aigua, la ve-
getació, el moscard, l'anguila, la tortuga d'aigua, els aucells, 
la fotja, l'anellament dels aucells, el Parc Natural i els sons de 
S'Albufera. Aquestes fitxes poden ésser utilitzades per prepa-
rar l'itinerari abans d'esser realitzat o bé una vegada finalitzat 
aquest, com a recolçament de les activitats. 
L'itinerari de natura va dirigit principalment al cicle mitjà 
i superior, F.P. i B.U.P. i es pot realitzar durant tot el curs 
escolar. 
El punt de trobada és el centre de recepció del Parc, "sa 
Roca". 
ITINERARI AL PARC NATURAL DE MONDRAGO 
L'itinerari comença a la cala de Mondragó i dóna a conèi-
xer diferents aspectes del Parc com a la situació geogràfica, la 
formació de les cales, la toponímia, les diferents comunitats 
vegetals (vegetació de platja, de garriga, d'estany i dc litoral 
rocós), la tenassa, breu introducció a la fauna del Parc i els 
recusos humans (escars, cases de bigues i curucull, secrets de 
contraban...). 
La visita al Parc disposa d'una carpeta de fitxes que en 
facilita la realització. Les fitxes són les següents: Anem a 
Mondragó, Mondragó són cales, Els noms de Mondragó, Co-
ves i barraques, La platja i l'estany, L'home i les cales, Ob-
servant la vida de la costa i la tenassa. 
L'itinerari de natura va dirigit al cicle mitjà i superior, F.P. 
i B.U.P. i es realitza durant tot l'any especialment per a la 
tardor i a l'hivern. 
El punt de trobada és la petita cala de Mondragó (caló d'en 
Garrot ó sa Font de n'Alis). 
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ITINERARI A LES DUNES D'ES COMÚ 
L ' i t i n e r a r i de n a t u r a a les d u n e s d 'es C o m ú es d e s e n v o l u p a 
p e l s i s t ema d u n a r , t r e b a l l a l a f o r m a c i ó de les d u n e s , l ' a r e n a de 
la p l a t j a , l a P o s i d ò n i a o c e à n i c a , les d i f e r e n t s c o m u n i t a t s v e g e -
ta ls i les seves a d a p t a c i o n s a l m e d i ( vege tac i ó de la p r i m e r a i 
segona l í n i a d u n a r ) , a i x í c o m a l a f a u n a d u n a r i de p ina r . 
A q u e s t i t i n e r a r i d i sposa d ' u n a ca rpe ta de f i t x e s e x p l i c a t i -
ves d e l c o n t i n g u t s abans e s m e n t a n t s : f o r m a c i ó de les d u n e s , 
l ' a r e n a de la p l a t j a , l a v e g e t a c i ó de les d u n e s , l a v e g e t a c i ó d e l 
L'observació és una de les activitats que niés agrada als joves. 
p i n a r , u n a l g u e r que n o h o és, f a u n a m a r i n a i dc Ics dunes , e ls 
n i d a l s i e ls sons d e l p i n a r , e ls a u c e l l s de ses sa l ines . 
L ' i t i n e r a r i v a ad reça t p r i n c i p a l m e n t a l c i c l e m i t j à i s u p e r i -
or , F.P. i B .U .P . i es p o t r e a l i t z a r d u r a n t to t l ' any . 
E l l l o c de t r o b a d a és l ' e n t r a d a de l ' à rea rec rea t i va de l C o m ú 
de M u r o , s i t ua t a l a c t r a . d ' A l c ú d i a a c a n P i c a f o r t . k m . 24 
(abans de l c à m p i n g , s i v e n i u d ' A l c ú d i a ) . 
ITINERARI A LA FINCA PÚBLICA DE 
SON MORAGUES 
L ' i t i n e r a r i dc n a t u r a a son M o r a g u c s p e r m e t c o n è i x e r d i f e -
r e n t s aspectes d c la Se r ra de T r a m u n t a n a . 
D u r a n t l a v i s i t a es t r e b a l l a e ls e l e m e n t s c o n f i g u r a d o r s de l 
p a i s a t g e i la seva i n t e r p r e t a c i ó , les d i ve r ses c o m u n i t a t s v e g e -
ta l s ( g a r r i g a i a l z i n a r ) , l a f a u n a i e ls recu rsos h u m a n s d e l a 
S e r r a ( f o r n s d e ca l ç . s i t ges de c a r b ó , cases dc n e u , m a r j a d e s i 
caça a c o l l ) . 
C o m els a l t r e s i t i n e r a r i s , aques t d i sposa d ' u n a ca rpe ta de 
f i t x e s q u e t r e b a l l a e l següen ts c o n t i n g u t s : e l v i a t g e , son M o r a -
g u e s , e l s ò l , l ' a l z i n a , l ' a l z i n a r , l a f a u n a , l a ca l ç . e l c a r b ó , les 
cases de n e u , l a caça a c o l l i e l pa i sa tge . 
L ' i t i n e r a r i d e n a t u r a v a ad reça t a l c i c l e m i t j à i supe r i o r . 
F P . i B .U .P . i es p o t r e a l i t z a r d u r a n t t o t l ' a n y , p r i n c i p a l m e n t a 
la t a r d o i a l ' h i v e r n . 
E l l l o c de t r o b a d a és l ' a p a r c a m e n t d e V a l l d e m o s s a . 
NOVETATS PER S'ALBUFERA 
E n g u a n y , l ' E q u i p d ' E d u c a c i ó A m b i e n t a l h a e labo ra t , a m b 
e l t í t o l CONEGUEM EL PARC NATURAL DE S'ALBUFE-
RA u n p r o g r a m a d ' e d u c a c i ó espec í f i c p e l P a r c , d ' a c o r d a m b la 
r e f o r m a e d u c a t i v a i a d r e ç a t a ls esco la rs de 2 o n . i 3er. c i c l e 
d ' E d u c a c i ó P r i m à r i a . 
E l s o b j e c t i u s f o n e m e n t a l s s ó n : 
- C o n è i x e r e l s a s p e c t e s n a t u r a l s i h u m a n s m é s 
r e v e l l a n t s d e l Pa rc . 
- C o m p r e n d e les r e l a c i o n s ex i s t en t s e n t r e e l m e d i 
físic i e ls éssers v i u s . 
- E n t e n d r e l ' a i g u a c o m a e l e m e n t c o n f i g u r a d o r d e l 
pa i sa tge i l a v i d a a s ' A l b u f c r a . 
- V a l o r a r l a i m p o r t à n c i a d e l m e d i n a t u r a l i la seva 
q u a l i t a t p e r a la v i d a h u m a n a . 
- C o n c i c n c i a r l ' a l u m n a t sobre l a f u n c i ó de ls espa is 
n a t u r a l s p r o t e g i t s pe r a f e r - n e u n ús co r rec te . 
L a m e t o d o l o g i a de f e i n a p r o p o s a d a és t r e b a l l a r 
a c t i v i t a t s e d u c a t i v e s c n g r u p s r edu ï t s p e r a f a c i l i t a r 
l a d i n à m i c a dc f e i n a i f e r c l m à x i m de p a r t i c i p a t i v e s 
les a c t i v i t a t s o fe r tades . A q u e s t e s a c t i v i t a t s h a n d ' e s -
ta r e n m a r c a d e s d i n s c l p r o g r a m a c u r r i c u l a r d e l c e n -
t r e i p l a n i f i c a c i ó g e n e r a l d e l cu rs . 
E s t r e b a l l a r a n c i n c b l o c s d e c o n t i n g u t s cadas -
c u n d ' a q u e s t s desg lossa ts e n c o n t i n g u t s c o n c e p t u -
a ls , c o n t i n g u t s p r o c e d i m e n t a l s , c o n t i n g u t s a c t i t u d i n a l s i a c t i -
v i t a t s . 
E l s b l o c s són els següen ts : 
- E l pa i sa tge . 
- E l m e d i físic. 
- E l s éssers v i u s . 
- C a n v i s i pa i sa tges h i s t ò r i c s . 
- E l Pa rc N a t u r a l de s ' A l b u f c r a . 
Pe r e l e g i r e ls d i f e r e n t s b l o c s de f e i n a a r e a l i t z a r d u r a n t la 
v i s i t a a l P a r c , e ls p r o f e s s o r s h a n de c o n c e r t a r u n e n t r e v i s t a 
a m b els e d u c a d o r s . 
P e r S O L · L I C I T A R e ls i t i n e r a r i s de n a t u r a i c l p r o g r a m a 
e d u c a t i u " C o n e g u e m e l P a r c N a t u r a l de s ' A l b u f c r a " s ' h a d ' o m -
p l i r u n f u l l i e n v i a r - l o , p e r c a r t a o pe r f a x , a l a s e g ü e n t a d r e ç a : 
P A R C N A T U R A L D E S ' A L B U F E R A . 
E q u i p d ' E d u c a c i ó . 
L l i s t a de c o r r e u s . 
0 7 4 5 8 C a n P i c a f o r t . 
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